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Man stelle sich vor: ein Architekt darf bau-
en, was er möchte, weil er sich selbst die 
Baugenehmigung dazu erteilen kann. Was 
unmöglich klingt, war zwischen den Kriegen 
Wirklichkeit: dem Architekten Heinrich Mül-
ler gelang es als Postbaurat in Speyer, einer 
ganzen Region innerhalb von zwölf Jahren 
seine Handschrift zu geben; ganz unspekta-
kulär, aber wirkungsvoll und eng auf den Ort 
und den Bauplatz bezogen, eine Architektur 
im Dialog mit der Geschichte des jeweiligen 
Ortes und des allgemeinen kulturellen Ge-
dächtnisses.
Die zweifelhafte Aussicht, in die Reichshaupt-
stadt zu ziehen, ließ Heinrich Müller Mitte 
1930er Jahre von der Post zur damaligen 
Technischen Hochschule Karlsruhe wechseln. 
So ist es auch KIT-Geschichte, daß Müller von 
1936 bis 1963 Professor für Architektur und 
zeitweise Prorektor der Fridericiana insge-
samt war.
Bis heute zeugen Müllers Gerthsen-Hörsaal 
und die kleine Sporthalle am Forum von 
seinem Bebauungsplan von 1953 mit dem 
amerikanischen Ideal der sportlich belegten 
grünen Mitte, eine gute Diskussionsgrundla-
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ISBN 978-3-86644-790-5 9 783866 447905
ISBN 978-3-86644-790-5
Man stelle sich vor: ein Architekt darf bau-
en, was er möchte, weil er sich selbst die 
Baugenehmigung dazu erteilen kann. Was 
unmöglich klingt, war zwischen den Kriegen 
Wirklichkeit: dem Architekten Heinrich Mül-
ler gelang es als Postbaurat in Speyer, einer 
ganzen Region innerhalb von zwölf Jahren 
seine Handschrift zu geben; ganz unspekta-
kulär, aber wirkungsvoll und eng auf den Ort 
und den Bauplatz bezogen, eine Architektur 
im Dialog mit der Geschichte des jeweiligen 
Ortes und des allgemeinen kulturellen Ge-
dächtnisses.
Die zweifelhafte Aussicht, in die Reichshaupt-
stadt zu ziehen, ließ Heinrich Müller Mitte 
1930er Jahre von der Post zur damaligen 
Technischen Hochschule Karlsruhe wechseln. 
So ist es auch KIT-Geschichte, daß Müller von 
1936 bis 1963 Professor für Architektur und 
zeitweise Prorektor der Fridericiana insge-
samt war.
Bis heute zeugen Müllers Gerthsen-Hörsaal 
und die kleine Sporthalle am Forum von 
seinem Bebauungsplan von 1953 mit dem 
amerikanischen Ideal der sportlich belegten 
grünen Mitte, eine gute Diskussionsgrundla-











   
   
   
   
   
   
   












































Der Architekt Heinrich Müller
und die Bayrische Postbauschule 
in der Pfalz
Wolfgang Werner
